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BIEN, tanto lo buenocomo lo malo tie-
ne su término. O; dicho más a
la pata llana, no hay mal ni bien
que cien años dure. El domingo,
si Aereoflot y el tiempo lo per-
miten, estaré en Madrid, vía Vie-
na o Berlín o quién sabe por
dónde, esto depende de los
designios de los meteorólogos.
Hoy, el termómetro bajó fuer-
te, y hay una tormenta de nieve
que un viento inclemente lanza
contra las casas, los árboles, los
automóviles y, también, sobre el
rostro de la gente apresurada.
Todo el mundo va por ahí con
su gorro ruso, y yo estreno el
mío. No me favorece demasiado,
pues con él puesto parezco una
liebre asustada. Pero hay que
sobrevivir y dejarse de mari-
conadas.
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He vivido aquí momentos feli-
ces y también otros no tan feli-
ces, sino cabrean tes. He vuelto
a ver a mis amigas y amigos de
siempre, y he conocido a gente
nueva, a personas a las que ya
considero amigas, pero también
a otras que no quiero que lo sean
jamás.
El país, la URSS, está atra-
vesando momentos delicadísi-
mos, peligrosos para los sovié-
ticos, pero también para toda
Europa, tanto la llamada oriental
como la nuestra, la Occidental.
Creo -y deseo- que Gorba-
chov salga adelante: su política
no tiene hoy otra alternativa.
Pero hay mucha gente que qui-
siera su fracaso y, abiertamente
o no, hace todo lo posible para
que .tal hipotético fracaso sea
realidad.
Elúnico y grave peligro para
la perestroika está en la actitud
del Ejército Rojo, que se está
moviendo demasiado de un lugar
a otro para sofocar revueltas
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